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Editorial 
 
É com satisfação que apresentamos o Número Especial da Revista POIÉSIS -Revista 
do Programa de Pós Graduação em Educação da Unisul, com o  Dossiê temático  Literatura e 
infâncias. Os (as) organizadores (as) Profª Drª Eliane Debus (UFSC), Profº Drº Fernando 
Azevedo (CIEC/Universidade do Minho) e Profª Drª Sara Reis da Silva (CIEC/Universidade do 
Minho), reuniram artigos de pesquisadores brasileiros, portugueses e de demais países que 
participaram do III Seminário Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de 
Mediação Literária (III SELIPRAM), nos dias 12 e 13 de julho de 2018, em Braga, Portugal. São 
artigos, conforme escrito na apresentação deste Dossiê, que tem como proposta “provocar 
espaços de reflexão às linguagens literárias para infância e juvenil contemporânea, que 
circulam no mercado editorial brasileiro, português e demais países, e as práticas de mediação 
da leitura literária com crianças e jovens”. 
Compreendendo o papel relevante da literatura na formação integral do sujeito, 
acreditamos que os artigos que compõe o Dossiê Temático contribuem nessa direção. Nesse 
sentido, a leitura deste conjunto de artigos é um convite à reflexão e a ampliação do repertório 
cultural.  
Desejamos a todos uma boa leitura.  
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